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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของมาตรฐานด้านการบริการ 
ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตลอดจน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและมาตรฐานด้านการบริการ 
ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยจ านวน 
กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู ้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการเท่ียวบินขาออกภายในประเทศจาก 
ท่าอากาศยาน จ านวน 6 แห่ง สังกดับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน ทั้งน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ T (T-test) และสถิติทดสอบ F (F-test) 
ผลการศึกษาพบว่า ผู ้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการเท่ียวบินขาออกภายในประเทศจาก 
ท่าอากาศยาน จ านวน 6 แห่ง สังกดับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือเรียงล าดบัตาม
ความคาดหวงัของผูโ้ดยสารแล้วพบว่า ด้านการให้บริการสินค้าเป็นด้านท่ีผูใ้ช้บริการมีความ
คาดหวงัมากท่ีสุด รองลงมา การควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นท่ีสอง 
ส่วนดา้นอ่ืน ๆ สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ีคือ การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในสายงานการรักษา
ความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน ด้านการให้บริการอากาศยาน               
ดา้นการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร และมาตรฐานความปลอดภยั 
นอกจากน้ี ผลศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีต่อการบริการ
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This study it aims to study the expectations of the standardization of services safety and 
security of Airports of Thailand Public Company Limited as well as to study the relationship 
between personal factors measurement of the services standards. Safety standards And the 
security standards of Phuket International Airport, classified by sex, age, education, occupation 
and income. The quantitative research methodology used is the Thai population who use the 
domestic outbound flight services from the 6 airports under the jurisdiction of Airports of 
Thailand Public Company Limited and 400 sample size. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), T (T-test) and F (F-test) 
The study found that Thai passengers using domestic outbound flights from 6 airports are 
under the jurisdiction of Airports of Thailand Public Company Limited. Safety standards and 
security standards of the company. Airports of Thailand Public Company Limited found that the 
services. It is the customer's expectation, followed by quality control, security this is the second 
factor. The other side they can be sorted as follows: Training and development of personnel in the 
security field. Standard security measures Aircraft services Passenger services and safety 
standards. 
In addition, the study comparing the expectation of Thai passengers on the services of 
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